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“Nuevos” servicios al investigador 
en la biblioteca 
 Nuestro repositorio de Open Access, La ley de la Ciencia 
y los 18.000 documentos a estudiar
 Horizonte 2020 y el plan de gestión de datos para los 
coordinadores : Pagoda 
 El futuro repositorio de datos de Madroño /E-ciencia
 Portal de Producción Científica  y el Currículum Vitae 
(Normalizado – Abreviado – Europeo …)
 Normalización de autores e institución y ORCID. 
 La búsqueda de indicadores de calidad para  evaluación 
para sexenios y acreditaciones, presentación de 
proyectos,  etc. 
El repositorio de la UAM : 
(https://repositorio.uam.es/) 
Repositorio. Grado de éxito 
 Todas los artículos de  Revistas (6.924) editadas por la UAM, 
conectadas con el portal OJS y disponibles en dialnet, entre 
otras.
 Todas las ponencia de Congresos de la UAM (7.350)
 Investigación (16.191), de las cuales, Tesis doctorales (9.827) 
y el resto son publicaciones de nuestros investigadores 
 Centros e Institutos de Investigación (408)
 Facultades (5.686)
 Facultad de Filosofía y Letras (1.419)
 Facultad de Ciencias (1.324)
 Escuela Politécnica Superior (1208)
 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (684)
 Facultad de Formación de Profesorado y Educación (469)
 Facultad de Derecho (443)
 Facultad de Medicina (341)
 Facultad de Psicología (259)
Repositorio. Licencias firmadas 
por profesores, el 20% 
Nº TOTAL DE LICENCIAS OBTENIDAS POR CENTRO
Facultad de Ciencias 188
Facultad de Derecho 3
E.P.S. 90
Facultad de Económicas 28
Facultad de Educación 117
Facultad de Humanidades 147
Facultad de Medicina 17
Facultad de Psicología 19
TOTAL                                               609
Repositorio. Grado de éxito. 
Visualizaciones 




Sesiones abiertas en la UAM 10.490
Usuarios nuevos en 2015 169.937
Tiene citas y almetrics: 
https://repositorio.uam.es/handle/10486/662410
La visibilidad de la producción 
científica aumenta porque somos 
recolectados
Cómo usar este servicio: 
http://biblioteca.uam.es/sc/biblose_archivo_depositar_trabajo.html
El portal de Producción 
Científica: uam.scimarina.es
El portal de produción
cientifica.
Contenido actual de registros incluidos en el 
Portal de Producción Científica




Artículos de revista 67467






Modelos de CURRICULUM 
que ofrecemos
 CVN Currículum Vitae Normalizado 
FECYT
 CVA: Curriculum Vitae Abreviado: 
(Nuevas convocatorias de proyectos)
 CV Europeo: de interés para estas 
jornadas
Ejemplos
 La versión actual 
https://investigacion.uam.es/CawDOS/jsf/principal/principal.jsf?limpiar=S&elmeucv=N
 La nueva versión (aún en demo): 
http://uam.scimarina.com
Normalización de nuestros inves-
tigadores, ¿porqué tan util? 
 Toda la producción reunida
 Sube la producción por agrupación (dpto, 
facultad, universidad)
 No hay atribuciones erróneas
 Mucho más fácil buscar el impacto en WOS o 
Scopus
Hemos normalizado en: 
 Researcher ID: detectados 850 RI
 Scopus: detectados 1.00 códigos, desambiguando y 
unificando autores 
 Dialnet: creados o detectados 5.000 códigos 
“enriquecidos”, 210 profesores de F. de Psicología 
 ORCID . Más de 3.000 registros creados
4. Ayuda en la solicitud de 
sexenios, acreditaciones, cva.
 La biblioteca ha extendido  el servicio 
de búsqueda de indicios de calidad en 
todas la fuentes
 Vídeo clase y otra información de 
interés 
Resumiendo
Repositorio: BIBLOS-E ARCHIVO Y PAGODA 
 Recolectado por otros
 Estadísticas y altmetrics
 JCR y Resolvedor de enlaces
 Ayuda desde la biblioteca para la inclusión de datos en abierto
PPC (Portal de Producción Científica)
 La página del profesor /investigador/ dptos/ grupo /centro…
 Resumen de méritos docentes e investigadores
 Citas, cuartiles, sexenios y otras mediciones
GPC (Gestor de Producción Científica)
 Incluir o borrar datos propios
 Currículum en diversos formatos, idiomas y apartados
UAM Biblioteca y Archivo
Biblioteca y Archivo de la UAM
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